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REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
I lACA 9 de Enero de 1930 ; rKMO~fD
Toda la correspondencia 8 •
Calle Mayor, 32 (On(WnOD nuestro Administrador NUM. U19
JACA 9 DE ENERO DE 1930.
La Sociedad Molino Harintlro y Luz Sléctrica de Jaca.
Sus apenados hermano; hermanos politicos; sobrinos; primos y demás parientes, tienen el sentimiento de comunicar a todos
sus amigos y relacionados tan sensible desgracia y les ruegan una oración por el eterno descanso.del alma del finado, por cuya ca·
ridad cristiana les quedarán profundamente reconocidos.
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca. ha concedido las acostumbradas indulgencias.
BETES
El sei'íor
DEL COMERCIO DE E.STA PLAZA
RICARDO PRADO
FALLEClü AYER EN ESTA CIUDAD A LAS 12 DE LA MAÑANA





EL ftRRftlGO DE L~ INfLUENClft
La costumbre de valerse de la influen·
elll, hállase tan axtendida en España, que
bien podemos decir ha arraigado en el al-
ma nacional.
En la sociedad entera ha venido a
convertirse en un vicio inextirpable y en
una anomalla que causa en muchos ca-
sos inesper~dos y graves dailos.
Los españoles no sabemos salir de ca-
sa para resolver un asunto. aunque sea de
poca monta, para sufrir unos examenes,
opositar, buscar un empletllo. visilar un
personaje. , . sin llevar como joya valiosa
una carta de recomendación que nos sirva
de palanca poderosa.
No dirfamos ninguna cosa del otro mundo
si dijeramos que las consecuencias falales I
acarreadas por la mfluencia. trajeron el
estado de cosas que .:lió lugar al golpe de
estado del 13 de septiembre de 1923.
Cualquier monterilla blasonaba Je su
amisrad con el jefe polHico o con la auto·
ridad gobernante y ampanJdo en esa in-
fluencia hacia en su pequeño imperio ca-
ciquil. mangas y capirotes.
Era frecuente oir frases como estas;
tTenemos a los nuestros, no hay cuida·
do_. A continuación un desaguisado.
cAquI estamos para ~ervjr a los ami-
gos•. A los demás ique los parta un rayo!
¿No es eso?
Podrlamos referir multitud de anécdo-
tas que retratan admlrab'emente nuestra
psicología en este aspecto. Pero no hace
falla porque de sobra e... lán en el ánimo
del lector. ¿Quien no ha sido privelegiado
o vlctima de la influencia? Habrá muy
pocos Que puedan vanagloriarse de haber
esca.onado el p,nácu o de sus aspiracio-
nes sin !a mas leve recomendación.
Nadie puede ¡:ustraerse a la famosa in-
fluencla: el politlCo IOf1t,ye en su correli-
gionariv; el pariente en e. pariente; el jefe
en E.l subordinado. e amigo en e' amigo.•.
cor. lo cual se forma una cadena infPrmi·
nable de la que unicilmeme podrfd!T10S elj·
minar aquellos que nunca han intervenido
en la vida pública.
Serían bastantes los dedos de la mano
para contar las personas que haciendo
alardes de su ausleridad y de su recta
conciencia. no han hecho uso de la pluma
en carta de reC'.olllendación ni se han de·
jado <¡rrasirar de la influencia, aunque se
tralara de asuntos intranscendentes_
A veces para evilarse las mortificanles
impertinencias de lanlo cahiJado., algún
personajillo acostumbraba a cubirse con
la careta de la rigidez. En cierta ocasión
solicitab.1 un op silor una tarjeta de un
prohombre. dIputado a la sazón por el
distrito para Iievársela a uno de los jueces
del tribunal, conspicuo del politico, con
objelo de que surllera el efecto apetecido.
Mira por donde viene a dar la casualidad
que nuestro personaje abogaba en los dis-
cursos pronunciados aquellos dias por la
I ,r~'SCflpCIOII absoiufa ¡Je las recomendacio-
nes, )' de perlas le venia aquella magf1l~
flca ocasión de hacer honor a sus elocuen-
tes predicaciones.
¿Se sabe Vd. el prGgrama? Preguntó al
interesado. Si señor; respondióle.
Entonces Iieva ya la melor recomenda-
ción. No necesita otra. El pobre aspiran-
te quedóse sin saber lo que le pasaba. Se
tenía como cosa tan natural la de pedir
una tarjeta o una carta del diputado, que
aquella actitud le parecio inexplicable.
Efeclivamente, se dijo: la mejor reco--
mendación es el dominio de las malerias
del programa. pero cuando los demas ac·
tuantes carezcan tambien de cpadrinos•.
A raiz de la <onquista del Poder por
el Directorio Militar, dictóse una disposi-
cion declarando punibles las cartas de re·
comendación y cuanto denotase influen-
cia particular en cualquier asunto oficial,
ello implicaba un castigo a los contraven-
tores:
cAI~ricias•. Entonamos cuantos abomi-
namos de las recomendaciones.
Ourante unos meses la gente se miraba
de soslayo cuando se interesaba por al·
gún paniaguado y se le privaba de mani·
festar piiblicamente este interés, hasta
percatarse de la condltcta a seguir por el
Gobierno en este asunto.
¡Que hay rigidez y alguno paga cara su
temeridaj! ¡quietos! SI, por el contrario,
aflojan la cuerda: ipa alanfe otra vez! co-
mo dijo el baturro.
Lo declaramos con sinceridad: presu-
mimos que con aquella rajante disposicion
entrábamos en el principio del fin de la
influencia.
Hasta ahora. que sepamos no ha sido
acusado nadie; no ha habido lugar a apli-
car los rlgore~ de la ley.
Pensamos nosotros: aunque haya al-
guien que abomine de las recomendacio-
nes y desee cumplir ajustándose al plausi-
ble precepto que las prohibe ¿cómo va a
pOller en manos de la Justicia a un reco·
mendante si, a lo mejor. es su padre, o
un ¡eje. o un pariente. o un amigo o un
correligionario?
No ha muchos dias se facilitó una nota.
que corrobora de una manera harto elo-
cuente el Arraigo de este pernicioso há-
bito. Dice asf:
cLas recomendaciones-El dla 2 del
corriente comenzariln los ejercicios de
oposición, a cuarenta plazas de la judi-
catura.
Como cuesta mucho desarraigar malas
costumbres no faltan aún per.50nas que se
dirigen alas miembros del Trihunal y al
Ministerio de Juslicia y Culto pidiendo
siquiera Ul1Sl noticia de las calificaciones
obtenidas por un aspirante determinado o
una carta de cortesla con la que poder
demostrar el interés de los firmantes.
Actualmente el Código penal propor-
ciona otro medio de demostrar pública-
mente el interes de quien lo tenga por un
opositor. Yel Tfibunal yel Ministerio de
justicia y Culto, hacen público que que-
darán sin contestación alguna, cuantas
cartas reciban pidiendo noticias del curso
de los ejercicios con relación a cualquier
opositor y que serán remitidas a los Tri-
bunales a los efectos del artlculo 814 del
Código penal, las que contengan reco'
mendaciones de opositores•.
Esta nota encierra todo un poema. A
pesar de hallarse las recomendaciones
dentro del Código penal todavia se atre·
1ven liada menos que a intentar usarlas
con el Ministro de Justicia. ¿No envuelve
esto ironía?
Resueltamente es un problema de edu-
cación. Para estirpar radicalmenle la in·
fluencia O las recomendacIones, para nos-
otros es igual, hace falta educar el am-
biente, depurar las costumbres.
El individuo que considera al .padrino.
COIllO nueva providencia que con su po-
der omnipotente le resuelve un porvenir.
es un impotente incapaz de luchar, por-
que desconffa de su valía para desasirse
por sr solo de las garras de un vivir in-
cierto.
Debe er:.p~enderse ur; ~rtIzada contra
las recomendacionE.s.-e haría un gran
bIen a la sociedad.
Maestros :1 profesores. desde la escuelr:
y desde la c;itedra. empleados y cuantos









































== NUEVO SACERDOTE ==
Con una brillantez y solemnidad extra-
ordinarias. tuvo lugar el 27 de los próxi·
mas pasados, en este pueblo. la celebra~
ción de la Primera Misa del cuila y viro
tuoso sacerdote novel don Juan Guindeo
Navarro, natural de esta villa e hijo de
una laboriosa y muy estimada familia po·
seedora de grandes y numerosas simpa'
tfas y ami~18des.
Causaban una sensación idéntica a [a
de encontrarnos en plenas fiestas, el rui·
Inp~E)IOiiES DE LM SEMNN
cAno nuevo vida nueva'. dice Ul} anti-
guo refrán ..
¿Qué inqUIetudes 4u~ novedades nos
reserva esle 1930 en el que aCAbamos de
elltrar?
I De nueslro Redactor-corresponsal)
LAVIÑ.l\'iIO~j()l
rej.l odllcciolll.
JaCd 11 t::l1ln muchas las
•fr '1. Id .1 los feriantes y
c '1cllrre!lcia del ga-
~ cspc:cies ha Ido cada
o p.r IdlllO e::- de esperar
~trlln: ,)11 de un ferial que reuna
1 \.1, e ~ !t~ han de dar al
rará ,lparte de aIras
coml.lJo del ganado.
par", el negociante
'lo 1 terlal tendrá centra·
I IloS especl~, fad-
tIJn¡:acciones. Al
'1,1 'or saI1da de pro·
ducción guarde
d dlluella tendrá
11 Ju ...\;' t'sto en l11a-




LA UNlOI'C - ~
~__'~'~~_~'~'__~'~_~.~._~"~~.~~,~_~.~_a~'----,,~_.--~~-~~.~~;;:.~c:-_~=-----~~--.-,=-.~'""'i'===~__.=__~_~_~-:.~_-_::;;:_
11 ,,1 J¡';:pnn IlerHtq ~ los im Gonza(ez Pizarro ('n su obr~ de Zootec- má.{ic;) ¡+ los Colegios. a los Asilos y a Por lo pronto ya se indica COIllO po<;ible
t onr fIll J)( dian reahIsr llls-[a r>lUS<l r¡nncipallslIna de nuestro lo~ hospitales .1. ,mit· tiene cohijo la in· un cambio transcendental en el réglll1en
<ldl I1 f"tl '1 la más leve 1n- atraso d'lrícola y peCllPríO. dando lugar a ,1 fancia. • de gobierno.
'1 1I Ult·,. ti rf: omendaclón,. que impotente el labrador y ganadero pa- I L~ lluvia. de 110 cesar. aguará la fiesta Según mamfestaciones del General
I Illlllhfi:H';l· el público a (6t1.·"(,,, co"ntrarrestilr los múltiples obstáculos tradIcional)' simpática. Prilllode Rivera en este año que comen-
d~ lrá~ de la ventanilla de un~~'1j. (fe contintH se lE' presentan en el cul- De las costumbres, ha desaparerido la zamos a \'i'Jir se \'erificará el paso a la
a mesa Je una oficina. en tivo de las lierra~ \' en la cría r explota tipica df' la escalera que era una bromita normalidad política, después de seis años
ti cJtt'dr.i. en el tribunal de ciñll de l0" anrmé:l1cs domé"tlcos no sal- bastante pesaúa "ara el que, engañado, de dictadura.
!'o~' er 'uenlra una pE'r"nna J!an de sus 1I11?1.lllns rutinarios \" or.rirua- tenia qu<;;, carg-M COIl llrlt'fado hora::; y Y hasta se habla de que en breve se
Ih~') ofiCial, wyo dese'lr- d.o~ no puolE'ndo en estas condICione .i:0- horas esperanrln <3l1egad.- '1e lOS .\lonar relebr<lrán elecciones muniCipales. par
a<: normaos rigidas ,le portar ventajosamente la rOIllpt"t':llria, ni ca~ blbl"cos. sufragio universal.
oral, Que presH!lran aba::;recer el menado Pero I pllE'I'l'O. ingenuo siempre, se di- De <;er verdad todo esto, no cabe ¡él
1 oflcIl"'ncia. De I1lnguna Otras veces, por ÚItUIIO. la falla de im- vierte y halla en las fiesla~ religiosa<: el "lf'nor duda que d 1930 ~e pre!enla pro.
~ 1,,"'8111 "nllgo. al pa clatlvas o de mediOS economico" para solaz y el esparcimiento que necesita, digo en IlIquietudes y emociones.
flli realizar alguna de ellas. hace que sean C0ll10 si fueran un oasis. en la vida cuoti- Pero ¿qué situación pohlica ha de sus.
y ·a rnfluencia viclimas de la usur?, sin9 decaen despues diana dt;' prvaciones y trabajos. t¡tuir a la dictadura? ..
t I lal ('I!~ sltuaCIO- ante cualqUIer obstárulo :mpre .... ll't, . ¿Qué le importa la subida Jel cambio _~_
''1 dlferen- Por lodo esto t"S de desear que Ill~ con- 1Illernacionfll "j. aún con :a po'sela enfer- En esta última semana han desfilado
atentarona~ d la S~los \gropecuaflo~ ~lrO Illc¡alp~, ·te re- !na. enmentra el lornal que necesit", para Ipor Zaragoza m~s de veinte «sporwants't
~ados tod(Js los ciE'nte crE'ación, ...·enj;{an a llenar el ....aclo su dIario pasar y puede. de \'~z en cuando, de esos que tienen la humorada de marchar
Ut I 1 to o.:> prltlcipios de l/ue eXIste en lorno de I,)s interese~ pe echar. (omr sllPle !ecirse unR rana al a Barcelona. a pié y sm dinero, con obje
1i1~ lenri. coslumbres a con cuaríos y del campo. aire? Ita de ver la uposición.
p lb r d u~o ·tf' este me- \ VII.L4,<.: \,otP,\ \tU Muchas cosas desaparecieron en el ro· Hemos dicho que tienen la humorada)
Pdfd b1c.Hllé:lr el medro de dar dl:' iús tiempos y lT1uchl:ls destruyó el debiéramos decir mejor. la frescura por.
¡)1T<'ll 1 !'o avance del lllternacioni:llisll1o político y ! que son capaces de csab[cap al lucero'nesde Ml:Ildr."d económico. pero es muy difiCIl desarra¡·¡l1el alba, en el caso de que esle buen se·
" ~,gar del corazón del pueblo fiestas C01l10 la ñor fuera asequible a tales casaltos' .
de l1lSl1ana y la de Navidad, 4u~ siguell! Ignoro si esto del cgordo' habrá influf-
teniendo un penetrante perfume famili¡u. i do en la extraordinaria atracción de ctu
Est.. noche es la noche de la ilusión. En ~lIas recordamos a nuestros /llUt'f· 1 ristas. pero lo cierto es que el regocljan-
Por eJ camino de Onente vienen los sim- tos, lamentamos la ausencia de las perso 1 re conde de Romanones está dando el té
pátil::os Magos que ofrendaron a Jesús, en Ilas queridos, :;enlimos la influencia que , a muchos pacificos ciudadanos con su pe-
el Portal de Belen, oro. incienso y mirra. sobre nosotros ejerce aquel Nii'1O Que' regrina idea de la visita a Barcelona,
Ahora vienen {"abaJgando también en quiso l1acer, pma ejentlJlo y edificachíll aunque sea andando, pues no pasa un dril
sus dromedarios, cargados de juguetes de todos, en un miserable pesebre de lsin que aparezcan varios sujetos pidien-
para los millones de niños que. esperan una aldea de Palestma y no nos molesta do una cantidad por la gracia de Dios.
Sil:. dádivas anuales. mejores o peores, J el atronador ruido de panderas, lambores 1 para permllirse el lujo de visitar la Expo
según la pO::iICIÓn econÓmica de las fa1m· I y zambombas, locadas por nues~ros ctu· \ sicióll Internacional de Barcelona.
I¡as de los bebés. porque hasta en esta cos. porque, como dIce el ddaglo. esla I •••
fiesta de la Epifania hay dases y los noche es 1 och~bue.na y no es noche de El fallloso León Daudet jefe de los cca-
Reyes (;nl?lItales. (amo unos b\lrguese~ donmr. melots du roi. franceses ha regresado del
cualquierA. !:~!'.. tl!;1! 1I en ("lIer¡trl. 1 y por eso hay que tener tolerancia para destierro que voluntariamente se impuso,
Pero. lalllblt::ll ",xister l-elll~nares de eSdS comparsas que recorren las calles al huir, gracias a una habll estratagema
miles dE: 11lI10!' que .10 ~<lben de las Cf'fl- manejando toda c1a~e de instrumentos. de sus partidarios, de la prisión donde su-
cias y de los regalo:. de Baltasar, Gaspar I desd~ la sarlen al cazo, produciendo una fria condena.
y .... \eichor. purque la .ndigellua J~ sus f barahunda verdaderamente llIfernéll. que Todos recordarán aquel episodio d~
padres no pemllle a éstos codearse con nos oblig-a a eslar despiertos en las avan- guerra civil desarrollado en el mismo co.
hm altos seriares. zadas horas de la madrugada razón de Paris, que pudo costar muchas
De :.Ionde resulta que una fiesta. que Todo pueblo que se. divierte es porque vidas y por for1tJna luvo un final de 8S'
dt;;'"be ser-todo amor fraternidad e ilUSión. siente la alegria de VIvir y de ~ozar la tracanada cmuñozsequista •.
para :a :nfancia. (·s. en defimllva, la apo- vida en lo que tiene de amable. Cuando las autoridades se dlsponfan a
teosis de la libra. del dolar, del franco ¿Porqu~ desilr'sionarlo? ¿Porqué lIe\o'ar deslerrar a Daudet, condenado por un de-
suizo o de la peseta, según la proceden- la desesperación a su alma SI se siente fe- lito polilico, se rebela. recurre a las armas
cia del regalo y la capacidad de adquisi- liz por unas horas? y cOllvierte su domicilio en una forlaleza .
ción dpl res:.ectlvo metal acuñado. No son únicamente los mños quienes El jefe de los «camelots du roiJ. tan fa-
Los grandes almacflnes, los lujosos ca· disfrutan en el día de Reyes; también los nático del orden, como enemigo de la 11.
mercios )- las tiendas modesla~ dC'llde se mayores lo celebran como algo ancestral, bertad cuando la ley se vuelve contra el,
venden jugueles no guardan hoy E'/ des· recordando el hogar paterno y las horas se convierte en un facineroso.
canso dominical y en todos se exhiben que transcurrieron para éllos en el acoge· Pero lo edificante del caso es que el io-
los adelantos de esa induslria 'lélcida para dar ambiente fa:rliliar, durmiéndose con dullo de Daudel ha sido soHcitado por
hacer felices a los niños de todas las cla- la e~peranza de encontrar, al despertarse. elementos de la extrema izquierda y olor-
ses ) condiciones si hasta ellos llega el el juguete esperudo e:n el zapatito prena- gado por ese régimen de Ii~rtad tan abo-
soñado regato. mente pL:esto en el balcón o en la ventana. minado y combatido por el furibundo cca.
Esta noche, por privilegio del día, 10-1 ¿Cómo era posible que los Reyes Ma-¡ melol •.
dos los locales de jugueterra permanece- gas pasaran de largo sin dejarnos una CALPE
rán abierlos e Ilunnnados y lambién habrá muestra paJpable de su prodigalidad?
luminarias en !liS calles de Carretas, de Sigamos SIendo niños. siquiera una I ---.Q--......._---...__....
Espartero y de la Montera. y en las Pla. vez al año, y nos "en tiremos por unos l
zas Mayor y de Santa Cruz. llenas de momentos felices df'jando a un lado sin·
pueslOs y barracas. atrolll:¡ndo el espacio sabores y preocupal"iones. que suelen 1
las voces de los vendedores al hacer el/llenarnos el hígado de bilis.
; articulo de su lllercancfa lJélrala y calle. B. Lois
jera. Madrid 5 de Enero de 1030.
I Lil fiesta de hoyes par<t Jos padres. 1 , • _Que, sin tener en cuenta la empinada y
1 terrible cuesta de Enero. los de modesta
condición, hacen el sacrificio de mermar
el haber diario para que mariana los niños.
al despertarse. encuentren el juguete de
su pledilección. t
El dla no se presenta muy propicio paré:l
que las dIversas cabalgalas recorran. co-
mo otros anos, durante la noche, las ca-























Lí! uecesldad dt' constrUIr unos edifi-
ClO, 'r/;{lli:S panl el g-anaJo que cada
Vt'Z ell 1,lyur proporción acude a llues·
Iras temn, lue causa de que tan pronto
IBuzad« .fl Inlc;dllvl:l"loll re el 'rp ... en la
formfl y, sfitW!a
\ d dc >lnt ¡!UO !:>t:'" Oll r;':db¡-¡l1 palenles
fdl riJiI.!t"" ti h'~ Indl\-,duos <l5lstentes a
Id:. ll'r.i'~, .;~i 1. un .. rregle.. a .0 dispuesto
ell ! 1:> 1.\ Ild<ls, I \lcalde y JusIlCia o
A} 11111. ,l' tu de: put'blo en que se cele-
bid un er,éJ .. t:'lJidl~ eVltdr los mt::rca·
tkr \, ~lJCldTW.;to 'jU <i ello concurrían
It j' _l. ~ lIo't:slla no exigirles
'tn 10$ 4U'" lo!'. 1.larLddos en los





n do d 1. da'>
_._._--_._--
COllllf(
J /:rll ih len ,el 1<1 precise reconOl.:er
qUl" 1<1::- {" )lllhc!oncs t'll quC' .:Oe E'ncuentra
aCluultlll:lll\ 1I11f'srra ~.lll'Hj{·f1a no eran las
ma. orropl JdS ,tlíl -¡¡ir Ir un incremento
cu; I 'fll1vO l' U lIllt,¡1 "{] Y<l que nues-
Iro. ro" 1 onll 1I111J1 ~on el gran
mcunv t d !lU~', lar ~sociados con-
diclÓI tbp! ~..bl~ para lIe\'ar a cabo
cuah II ""llfUC;OSd dt' e~tH índole, asunto
CUl0to I,l, t pk's bt'nE'flnOS ya hilO notar
O. Jua GI(i1".J al lInal dé .;u acertada dl-
sertélclóll I JI<i 2l}
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ZARAGOZA__--J
os contestará a vuelta de co-
rreo.
¿Necesitais Je algún asunto
en Zaragoza o en la Región?
La secciÓn de INFORMA·
CiONES RAPfDAS de
Lea usted
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32.- Jaca
Por la Pre-nsa de Zaragoza llegada hoy
8 esta ciudad. nos enteramos del bllJeci-
miento de don Bernardo Fanjul M~ndez.
factor de la Compañía del Norte, acaecido
en TardienM el dfa 7 último.
Era el finado hijo de nuestro conside-
rado amigo y convecino don Luciano
Fanjul y en esta ciudad contaba con mu'
chos amigos y simpatías.
Hacemos presente a su vlUdit. hijos, pa-
dres don Luciano y doñ.! Es~.ranz'il la
sincera participacion que tornarnos en el
duelo que les aflige.
Garage Aragón. Alquiler de Automó-
viles. Avisos: Marlln Molinero, Garage
Aragón. Afueras de San Pedro. laca,
firmaron en sus cargos a los senores a
quienes correspondla cesar, delignándose
a D. Pascual Sánchez para la vacante pro-
ducida por D. jasé Bescós que cesó vo-
luntariamente por próximo cambio de re..
sidencia. Se nombrb para la junta consul-
tiva a D. Francisco de las Heras.
La moneda de oro. obsequio de la con-
fiteria La Imperial de don Antonio Pala-
cios, a los compradores de sus roscones
de Reyes ha correspondido a don Ro-
mualdo Bened~ y a D. Jos~ Tomas.
Por el ministerio de la Gobernación se
ha publicado una Real Orden dictando
normas para aquellos obreros españoles
que pasen a Francia en busca de trabajo.
Sólo podrán marchar contando con un
contrato de trabajo ya aprobado y con la
debida autorizaciÓn dada por las autori·
dades francesas.
La cGaceta_ correspondiente al dia
l.0 del actual publica una extensa relación
de destinos vacantes a proveer por Guerra.
Entre otros muchos en la provincia de
Huesca, figuran los siguientes que afec~
tan a este- Partido.
Una plaza de Peatón del extrarradio de
jaca. dotada con 1.5CO pesetas. Idem de
Biescas a Oliván con 700 pesetas.
Idem de Santa Cilia de Jaca a Soma'
nés con 250 pesetas.
Ayuntamiento de jaca. Administrador
del Matadero con 2.3b"2'50 pesetas anua-
les (tercera cate~oria).
Tres vigilantes diurnos de arbitrios a
t .134 pesetas anuales (primera categorla).
Vigilante nocturno de arbitrios con
1.890 pesetas anuales (primera categoría).
Guardia municipal con 2.000 pesetas
anuales (segunda categorfa).
El Director de la Sucursal del Banco de
Aragón en A}'erbe, don jasé Garcia. ha
sido trasladado con igual cl:lrgo a la de
Binéfar.
Las sociedades cCasino de jaca) y
cCasino Unión Jaques;¡" celebraron el dia
6 su lunta general reglamentaria de fin de
ano.
En ambos hubo gran concurrencia de
socios que se enteraron por la lectura de
Memurias y balance de cuenlas del esta·
do de las citadas sociedades.
Se procedió a la renovación de los car-
gos de la directiva resultando elegidos:
en el cCasino de Jaca).
Presidente: O. Antonio Morer.-Consi-
liario. D. Francisco Delmas. -Tesorero.
D. JoaQufn L'Jcasa.-Bibliotecario, Don
Mariano Roldán.
En el Casino «Unión jaquesa) se con"
Don Ricardo Campairé, el artista fotÓ'-
grafo tan conocido en todo Aragón y que
aqul en jaca de donde es oriundo. goza
de generales simpaffas acaba de obtener
un nuevo triunfo en Barcelona donde ha
sido agraciado con Gran Premio en el
concurso de fotografía recientemente ce-
lebrado.
Nos alegra este triunfo del amigo y
paisano pero no nos sorprende. Conoce~
mas su inten3a labor artlstica y por ella,
en gran parte, son conocidos en los cen-
tros turlsticos y entre los amantes de las
bellezas de la Naturaleza. rincones del Pi-
rineo, tan notables y bellos en sus cos~
lumbres, en su indumentaria y en sus pai-
sajes comQ, Ansó y Hecho
Le felicitamos muy efusivamente.
Para Barbastro cuya escuela nacional
de niñas tiene a su cargo interinamente.
salió el dla 71a i1uslrada Maestra, Dona
juana Bandrés H'liguez.
En la primera sesiÓn que estos señores
celebren, lan pronto se les haya dado po-
sesión se procedera por la corporación a
la elección de Alcalde y de los tenientes
alcaldes que han de constituir la Perma-
nente.
Tenemos un respetuoso saludo de det·
pedida para los senores que cesan y en
los que de justicia es reconocer el buen
deseo y entusiasmo que han puesto al ser-
vicio de los intereses de jaca.
Para los nuevos el deseo de que su
labor sea fructlfera y encuentren ocasión
fácil y rápida de dar solución a los multi
pies y delicados problemas que pesan so-
bre la ciudad.
Por iniciativa de la Asociación de la
Prensa de esta provincia se celebró el día
de Reyes en Huesca una fiesta muy sim-
pática y brillante. En el Teatro Olimpia se
hizo un reparto de juguetes donados a la
Asociación en numero muy considerable.
Fué fiesta para los niños y de los nin!)s,
con auténticos Reyes Magos y ocioso e.
decir de la suprema emotividad que de
élla se desprendió para el publico selecto
y numeroso que Ijenaba el Teatro.
Hubo también en el Teatro Principal un
gran :>aile. en el que éllas -dicen los co~
legas de Huesca - lucieron espléndidas
toiletas, dando a la fiesta un grato aspec~
to de distinción.
Don Francisco Canellas. Director del
Banco Hispano Americano de Pamplona,




Se tiene ya lloticia oficial de qne admi-
tida la dimisión del Ayuntamiento se han
designado para concejales 8 los señores
siguientes:
Don Francisco Dumas. don Clemente
Serrano, don lose jarne. don Francisco
de las Heras. don Adolfo Martín. don
Francisco Ara, don Eleuterio Asplroz.
don Angel Belés, don Aurelio Datonte.
don Federico Gutierrez-Lagufa, don José
Sarasa Marcuel10 y Gon Cecilia Belfo.
Después de penosa y larga enfermedad
a1er a las 19. falleció en esta ciu~ad Don
Ricardo Prado Betés, del comercio local.
Afiliado a uno de los partidos poUticos
que l'ompartían la dirección de los asun~
tos e intereses locales, desarrolló intensa
labor, siendo en distintas ocasiones con~
cejal y Alcalde del Ayuntamiento.
Gerentó. con acierto, en los primeros
años de su vida industrial la S. A. Moli-
no Harinero y Luz Electrica de jaca yen·
lances y aun después. a\)artado del seno
de su consejo de administración, ha apor
tado a ella iniciativas y cariños valiosos y
entusiastas. Como hombre de negocios
supo reputar su firma en el comercio y se
destacó por su amor al trabajo que le ha
conquistado una posición económica res-
petable.
Hoy ha sido conducido su cadáver a su
ultima morada, y en este acto se ha pues-
to de manifiesto el sentimiento que entre
sus Ilumerosos amigos ha producido su
muerte.
De este pesar reciben testimonios muy
sinceros su hermano, sobrinos, hermanos
politkos y demás familia a los que hace~
mas presente nuestro pé!'Oame.
El Jurado internacional de recompensas
en la Exposición de Barcelona, ha con-
r, cedido al Sindicato de Iniciativa y Propa-
ganda de Aragón, la máxima recompen~
sa o sea Gran Premio por el Stand pre-
\ sentado en el Palacio de Proyecciones.
Felicitamos a esta entidad. unida a jaca
por estrechos vlnculos, por este nuevo
triunfo en su constante y eficaz labor de
dar a conocer las grandezas de Aragón.
Se encuentra entre nosotros la notable
primera actriz Carmen Calzado, proce-
dente del Teatro Cómico de Madrid. y el
primer actor Arturo A. Peys de Dhalmau.
ya conocido de nuestro público. que des-
pués de brillante actuación en la «pánta·
l1a) en su ausencia de Espana por Italia.
vuelve deseoso de saludar a sus públicos
conocidos y mucho más a sus antiguos
amigos. Admirado por este publico en pe.
llcuculas como Sangre y Arena, El vindi-
catN. El cuervo del campamento, Cristó-
bal Colón etc., etc_, se espertt sea aplau-
dido por su antiguo público.
Las gestiones que hace el Empresario
t de nuestro Teatro creo que dan\n buen
resultado y admiraremos una obra de los
Sres. Quintero, que lleva por titulo «Co.n-
cha la limpia•• representada por Car-
men Calzado, cerca de 2.()()) veces en
todos los Teatros de España.
j. LONGAs.
LA U'UOH.Le. usted
='i:-:-__~ --¡ ~~_.__..:l.A::::.,~U~H~IO:.:,;H:.....__~.__~""7'"~ _
Ido de las campanas y el que todo el pue-
blo interrumpiese sus faenas agrícolas jun-
tamente con la gran algazara y alegria
que por calles y plazas se advertfa. Da-
ban una nola más de alegria general la
numerosa concurrencia de forasteros que
de Luesia. Uncastillo, Zaragoza. Malpi-
ca, Orés, Ardisa. Biscarrués, Fuencalde-
ras y otros pueblos, todos ellos parientes
o ami&,os de la familia, que invitadosacu·
dieron con este molivo.
Celebróse If\ función en ell:lltar mayor,
rebosante de flores y luces. de la Iglesia
Parroquial, de cuya ornamentación artísti·
ca se encargó un grupo de distinguidas
sei'lorilas que acreditaron poseer fino y
deJicad3 gusto.
A las 10 de la mai'lana. de la casa del
celebrante trasladáronse toda la familia e
invitados al templo, lleno ya de fieles.
ocupando los bancos preparados al efec~
to y momentos despues comenzó la Misa
la cual cantaron vadas senoritas con mu-
cha entonación y gusto. Como ministros
sag-rados oficiaron de diácono. don Jesus
Longás y de subdiácono, don Cirilo Are~
naz, actuando de padrinos eclesiásticos. ICi
don Pascual Franco y don Pedro Marco,
ambos sacerdotes de dicha villa.
Como padrinos seglares figuraban los _
hermanos del celebrante, dan Faustino y
doña Petra Guilldeo. quienes juntamente
COIl los demas hermanos y la madre, fue-
ron colocados en !lugar preferente en el
presbiterio.
Don jesus Trasobares. párroco de Si-
nués. pronunció el sermón con suma ha-
bilidad y elocuencia. Su hermoso discur·
so fue un canto a la excelsa dignidad sa-
cerdotal, intercalando algunas considera-
ciones y recuerdos que por lo emotivos.
conmovieron profu,:damente a todos los
oyentes.
Terminada la Misa se cantó solemne
Te Deum de acción de gracias repartien
dose después numerosos recordatorios a
cuantos pasaron al besamanos.
Concluida la ceremonia, la familia del
celebrante obsequiÓ a todos los inVItados
con pastas y vinos y después con una su-
culenta comida. en la que reinó la mayor
cordialidad y alegria. juntándose mas de
90 comensales ~ntre los que figuraban lo
más selecto de Biel, varios sacerdotes,
y una comisión del Ayuntamienlo de
Puendeluna, pueblo para el que recienle-
menle ha sido nombrado párroco el joven
sacerdote.
Cuantos forasteros asistieron a la fies-
la marcharon lIevandose imborrables re-
cuerdos y quedando sumamente agrade
cidos por las numerosas atenciones reci-
bidas en este pueblo. el cual no pareda si-
no una gran familia en la que todos se
hallaban igualmente interesados y posel'
dos de igual regocijo: demostración pal-
maria del mucho aprecio}' estimllción que
se tiene a la referida familia en este
pueblo.
Unimos nuestra más sincera y cordial
felicitación a las muchas constantemente
recibidas por la madre. familia y misacan-
tano, al que deseamos encuentre todo gé-
nero de satisfacciones. bendIciones y pros-
peridades en el pueblo que le han confe'
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Agenda de Bufete para 1930
2'00 PESETAS
~ ,
Almanaque Bailly - Bailliére
2 PESETAS
Imposiciones a pillO fijo: al 4 por
Cuantal de Ahorro: al 3 por
Agente de la Caja en Jaca
Pensiones vitalicia.: desde los li5
anos (Reliro Obrero).
P~nslones inmedlatls: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los jj
O 60 hasta los 65 años (Mejoras).
Capital-herencia: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejoras <Idquiere el obrero
derecho a PENSION PE 'NVALlPEZ.
P-21
Los preferidos por el público de guslO
-' delicado ;:
PERFUMES DE GRAN ACTUALIDAD
Venta exclusiva en Jaca:
Comercio Vda. de M. Mayner






Sociedad Anónima fundada en 1909




OPEllACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
LIBRETAS
CAJA DE AtlORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Cuentas corrientes a la vista _ 2112 01. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ·L anual
Imposiciones a plazo de 6 meges 3 112 '"t. anual
Imposiciones a plazo de 1 aito 4 01. anunl•
BfiNCO HIPOTECfiKIO DE ESPftÑA
•
U~~ 7t
IBanco de Crédito de ZaraSota
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Pino de Son rellpe. núm. I
Apartado de Correo. núm. 3.-ZA~AC¡OZA
SUCUItSAL 'PE JACA
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don lalme l. núm. 1
ZARA(¡;OZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interes
CA lAS DE ALQUILER
Informes en esta AdministrZlción
fa easa {{q]escós
JJ
realiza por cambio de resi-
dencia.
20.000.000 I Ca'a de Ahorro.: (Bajo el proteelo·
; rada y la inspección del Estado).
Reservas... 5.650.000 ' lIsmns o¡ nnORRO nrn mTn: al 3 y f12 por \
B Z
rSUCURSALES; Alcal'liz, Almazán, ATiza, Ayer- 1I8Rnns D~ nnOR"O DlffKIDO: al 4 por '"
anco aragozano I be. &1.."'. B"ba,'m, B..oo d. o.m..Calatayud, Caminreal, Carinena, Caspe, Da- (muy recomendables para la formacibn
roca, Ejes de los Caballeros, Fral(tt, Hueso.:a de eapirales Dotales).
Jaca, Lérida, MoIina de Aragón. Monzón
Saril'lena, SeKorbe, Sigilenza, Sona, Tara-
zona, Teruel, y Tortosa.
EN -.JACA.......
Medianeros
Bellido, 26. dupdo.. 2.c-jACA
s-p
FamIlia completa con varios hijos se
desea para !Oeguir treinta cahizadas de tie-
rra. próximas a esta población. Tambien
sr: dispone de pastos para ganados. 111- de todas las existencias que
formes en esta imprenta 4 e
M d· t Se ofrece a don;¡-O 1S a cilio. Anita Oronda.
Travesla del 7 de Febrero, 3.2.- I-C
-_._------
~n su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
Banco de la
Se arriend<\ :~:,::,'"~"'m~~"f;:"'~; Todo rebajado de pre-I' DURftNTE EL MS DE ENERO
:->omanb, propiedad de T. Laclaustro. Para in- cia verdad. S' G"1 R' :====
formes, diriKir~ I D. LUIs Dumas, Hotel _La l ~ 11
p" 1Para da.rlle cuenta de la im-l EL ARCO IRIS
portanCta que tienen tan gran-
Un,'o'n1des rebajas visitar est~ casa' Con su sensacionaly os convencerels. 1BAR A T O en Chalecos
SOCIEOAO COOPERAT,VA OE CAEOITO Esta importante ocasión no' para caballero, - Gerseis y
CONSTRUCTORA OE CASAS BARATAS la tendreis nunca para cam- Abrigos para señora y niños
Oflclna Central: Intanta., H prar bien y barato. y otros varios articulas de
MADRID Buen negocio y acreditado. punto, restos de temporada.
I Se desea Persona para si le que liquida.Casas bararAs.-En series e Individua-
medialall1enle cualquier localidad. Gran-
des ¡"ilidades; liberalidad de condiciones. e "BE5"ÓS DE LM emE DEL ZOeoTlN
/lada de ,orle05 ni de ..pedlenle. 1 asa ,,,
entretenidos.
mAYO~. 29. - JlIClIAcciones preferentes.-De 500 pese- A
tas, pagaderas contra cupones de 5 pese· - Banco de ra nn
las cad~ lHe~.. Aplica~les para c~nstituir . U
establecerse, elc .• etc.
Obligaclones.-('on amortización anti·
ripada y pagaderas a plazo. p.ara fomen- ¡ próxima convocatoria
lar el ahorro oblIgatOrio. ,
CaranUas V relerenclas Preparación desde 1.' Enero
a satisfacción.
NSrfCTOR PNRft TODO El PNRTlDO:
'P. José Ventura Campos
S" admitefl Agentes en plazas de impar·
tancia dp este partido Inútil solicitar
sin refereflcias de pflmer orden.
Calle Mayor, núm. 12
_________ , BANCA--BüLSA-CAMBlü
Anisados y Licores ~ INTERESES QUE ABONA
¡! En cuentas a la vista 2'50 por lOO anual_'4- o 15:_ Jo.- 3• J un mes. __ . • J
JULIO ARAMBURO': : ~~:~::: ~:oo: :
• • un afio ... 450 J •
L jI '" d I p. . recientemente Instaladas para la custodiae a nieve e Irrneo I de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
La lejla (Nieve del Pirineo) además de ' lo se desee guardar. 25 pesetas al afto.
su calidad excelente tiene para quien la I SUc'URSALES: Oficina de cambio de mone-
usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
lo por ciellto considerable de botellas, una Alagón. ~lh8ma de Aragón.. AI~:¿án, Arcos de !da en la estación Jnternacio.
monedita de plAta. Si es usled constante Jalón, Ama Aleca, Belchite, Blnéfar, Calamo- ,
." . . cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de loe Caballeros, I d C fi:
en el uso de e~la leJla puede benefl~larse Guadalajara, Haro, Huele. Jaca, Madrid, Monreal 1 na e an ranc
COI1 este práctiCO regalo. ahorrará dinero del Campo, Motilla del Palancar, Sédaba. Santl 1
y se convencerá de sus condiciones y ca· I
I
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo. San-
Iid;¡d inmejorable. to DomIngo de la Call.8da, Sos ~el Rey Católico, ¡¡ TlIr8ncón, Tauste, Untashllo. Zuefll. I
Lajla Nieve del Pirineo amOfó Ilf clIJns DE nnORR05 nn5 DE 90 I L.. usted
,
-
